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التحليل عن طريقة تدريس القواعد النحوية للطبة المستوى الثانى بمعهد أبو عبيدة بن الجراح


التحليل عن طريقة تدريس القواعد النحوية للطبة المستوى الثانى








هذا البحث يهدف لتحليل عن الطريقة التى تستخدم هذا المعهد في تدريس القواعد النحوية, يعنى الأوّل معرفة سيطرة  تدريس القواعد النحوية للطلبة المستوى الثاني بمعهد أبو عبيدة ابن الجراح ميدان.الثانى معرفة طريقة  تدريس القواعد النحوية التى تستخدم للطلبة المستوى الثاني بمعهد أبو عبيدة ابن الجراح ميدان.الثالث معرفة فعالية إستخدام طريقة تدريس القواعد النحوية التى تستخدم  للطلبة المستوى الثاني   بمعهد أبو عبيدة ابن الجراح ميدان. 
ونتائج البحث بثلاثة نتائج وهي: عملية التدريس في هذا المعهد بطريقة المباشرة يعنى  لغة الوسيلة في تعليمها باللغة العربية الفصيحة بين الأستذات و الطلبة. و طريقة  المستخدمة في تدريس القواعد النحوية في هذا المعهد يعنى بطريقة المعدلة, و هذه الطريقة إحدى من طرائق الحديثة في تدريس القواعد النحوية بخطوة  أخذا النصوص  قبل يأخذ القاعدة. و بهذه الطريقة أخذت الطلبة ثلاثة انواع يعنى المفردات الجديدة من النص, القاعدة و الأمثلة او التدربيات.  و فعالية الإستخدام هذه الطريقة "فعالة " ان تظهر في كل نتيجة التدريبات لأنّ في كل محاضرة هناك التدريبات بعد معرفة القاعدة  من النصوص.

المقدمة
إن اللغة العربية هي من أقدم اللغات وأغناها على الإطلاق، ولأسرار والأحكام يعلمها خالق البشر والقوى، اختار هذه اللغة وعاء لكتابه الخالد، كما أشار إليه قوله: {وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِين​[1]​.  وكانت اللغة العربية قد بلغت قبل البعثة المحمدية أوج كمالها في التعبير البليغ السامي عن جميع مقومات الحياة، وأوج مجدها في الفصاحة والنتاج الأدبي شعرا ونثرا، وظهرت روائـع إنتاجها في الأشعار والأمثال والقصص. ومع نزول القرآن في هذه اللغة ارتفع شأنها وأصبحت اللغة السائدة في بلاد العرب والمسلمين، وإن للغة العربية فضلا كبيرا على نشّ حضارة الفكر العربي الإسلامي.
لذالك اللغة العربية لغة المواصلة للأ مة العربية والإسلامية فى العالم و وسيلة لفهم القران الكريم و الحديث النبوية. فوجب على المسلم قادرا على فهم اللغة العربية كما قال الله تعالى " إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآَنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ".​[2]​  و قال ايضا " وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِّتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ ".​[3]​
لأن القران دستورالمسلمين، فيجب علينا أن نتعلمها، ولا يصل ذلك إلا بتعلم اللغة العربية صحيحا و جيدا. و لذلك كان تدريس اللغة العربية  مهما لأبناء المسلمين الذين يدرسون فى المدارس الإسلامية على أن هذه اللغة جزء هام لهم فى حياتهم الدينية والإجتماعية.
 وكذلك أنها لغة الإتصال بين الناس فى أنحاء العالم, وتكون لغة الرسمية فى الأمم المتحدة والعالم الإسلامى.
 هناك حديث من رسول الله صلى الله عليه و سلم الذي أخرجه الطبرانى وأبو الشيخ الحاكم وابن مردوية والبيهقى فى شعب الإيمان عن ابن عباس رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : أحبّوا العرب لثلاث : لأنى عربى, والقرآن عربى, وكلام أهل الجنة عربى.​[4]​
و كل لغة من أيّ لغات لها القواعد و لغة العربية ايضا هناك القواعد اشمل باعتبار اللغات أخرى, كما قال فؤاد نعمة في كتابه الملخص  أن قواعد في  اللغة العربية نوعين من القواعد : قواعد النحو و قواعد الصرف. وتختص قواعد النحو بتحديد و ظيفة كل كلمة داخل الجملة وضبط اواخرالكلمات و كيفية إعرابها, اى أن قواعدالنحوتنظر الي الكلمة العربية من حيث أنها معربة ( أى يتغير ثكل آخرها بتغير موقعها في الجملة) أو مبنية ( أى لا يتغير ثكل آخرها بتغير موقعها في الكلام) ​[5]​.

 ولذالك قواعد النحو مهم جدا على دراسة اللغة العربية فى تعليمها لوقاية اللسان  والكتابة  من الخطاء. كما أخطاء من الصحابة عند تلاوة القران قبل  الشكل له وما وضعه علم النحو او القواعد كلها ذكره شوقى ضيق : صارح يحيى بن عمر  بأنه يلحن  فى حرف من حروف  القران الكريم  اذ كان يقراالقران قوله :" قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم الى قوته تعلى : (أحبّ)  بضم أحبّ و الوجه ان تقرأ بنصب خيرا لكن لا بارفع".​[6]​ 
لذالك إذ ندرس اللغة العربية لا تخلو من علم النحولأن النحو هي إحدى القواعد من القواعد اللغة العربية. كثير من الطلاب ان ينظروا أن النحو هي مادّة التى صعب لفهمها, مهماكان كثير من طرائق التدريس قواعد النحو يستخدم المدرّسون, لذالك المدرّسون أن يختاروا الطريقة المناسبة للطلابهم.
و اما طرائق التدريس علم النحوكثيرة, هي طريقة القديمة و طريقة الحديثة و أما طريقة القديمة  مثل طريقة القياسية وأما طريقة الحديثة هي طريقة الإستقرائية و طريقة المعدلة. و أن الطريقة هي نظام و سياسة تبلغ المواضع المعينة من المواد الدراسية ليستطع الطلاب  أن يفهموا و يعرفوا ويستعملوا كل موضوع الدراسية.
لو كان كثير من الطلاب لا يحب هذا الدرس ولكنّ درس النحو هي أحد من درس القواعد فى اللغة العربية  لذالك يجب علي الطلاب ان تعلمواها بطريقة المناسبه ليستطع فهما جيدا, وأرادت الباحثة أن تبحث هذه الرساله  بالموضوع  : التحليل عن طريقة تدريس القواعد النحوية للطلبة المستوى الثاني  بمعهد أبو عبيدة بن الجراح ميدان.
وهذا الموضوع لم بالمرّة بحث الباحث السابق في هذا المعهد, لذالك ستبحث الباحثة في هذه الرسالة. و أما قد بحثت الباحثة السابق  (ارنيتا)  في هذ المعهد يعنى عن إستخدام طريقة المسرحية في تعليم التعبير. و حصلت الباحثة في رسالتها يعنى أن تعليم التعبير بطريقة المسرحية  هي إحدى الطرق المستخدمة فى تعليم التعبير بمعهد ابو عبيدة بن الجراح ميدان على سبيل تمثيل الحوار أو لعب الدور امام الفصل, و كانت جيدة لترقية سيطرة الطلاب على تعبير الشفوي.
و في هذ البحث تريد الباحثة أن تبحث طريقة تدريس القواعد النحوية الذى يستخدم في هذا المعهد  يعني طريقة المعدلة. و هذا المعهد كما عرفت الباحثة أنه معهد اللغة العربية بنت الجامعة محمدية سومطرة الشمالية على أساس القرآن و السنة كما طبق فى الجامعة الإسلامية مدينة المنورة و جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية فى الرياض. ومناهج تدريسه و الكتب المستخدمة فى هذه المؤسسة الإسلامية هي الكتب المستعملة فى لجنة العلوم الإسلامية و العربية)  (LIPIAجاكرتا وهى فرع من جامعة الإمام محمد سعود الرياض. 
و أردات الباحثة أن تبحث في هذ المعهد لأن تدريسه هناك بطريقة المباشرة, والمدرسون والمدرسات  في هذا المعهد هم متخرجون من الخارجية كلها، كالجامعة المدينة المملكة العربية السعودية و جامعة ابو نور فى الدمشقس و جامعة الأزهر فى القاهرة و غيرها. اتقنوا العلوم الدينية المختلفة كعلم التفسير و الحديث و اللغة العربية و الدراسات الإسلامية و اصول الدين و نحو ذلك. 
أ) نتلئج العامة
1. نشأة معهد ابو عبيدة بن الجراح ميدان
قام معهد ابو عبيدة بن الجراح على  فكرة الأستاذ من قطر محمد طيب الخري. إهتم محمد طيب الخري إهتماما كبيرا على دعوة الإسلام فى إندونيسيا. فاشترك فى مؤسسة مسلمي أسيا الخيرية كالمانح لإقامة مؤسسة التربية اللغة العربية و الدراسات الإسلامية. ثم تعاون مؤسسة مسلمي أسيا الخيرية مع رئيس المركاز محمدية لإقامة مؤسسة التربية اللغة العربية و الدراسات الإسلامية  فى ولايات إندونيسيا و إحدى منها فى ولاية سمطرة الشمالية بمدينة ميدان المسمى معهد ابو عبيدة بن الجراح ميدان الجامعة محمدية سومطرة الشمالية.
قامت مؤسسة مسلمي أسيا الخيرية منذ سنة 1992 كالمنظمة الإجتماعية، غير الربحية و غير السياسة. قامت رسمية فى السنة 2002 بإسم مؤسسة مسلمي أسيا الخيرية بمركاز الإدارة فى جاكرتا.
	الأهداف الأساسية بإقامة معهد ابو عبيدة بن الجراح ميدان الجامعة محمدية سومطرة الشمالية هى تحصيل العلماء المسلم المختصة فى العلوم الإسلامية و ماهرون فى الإتصال العربية كلغة القرآن و لغة السنة, و أهل فى تطوير و تبليغ القيمة الإسلامية  و اللغة العربية لتكسير المشكلات الدينية فى إندونسيا.
	 بني منهاج معهد ابو عبيدة بن الجراح ميدان الجامعة محمدية سومطرة الشمالية على أساس القرآن و السنة كما طبق فى الجامعة الإسلامية مدينة المنورة و جامعة الإمام محمد بن سعود فى الرياض. الكتب المستخدمة فى هذه المؤسسة هي الكتب المستعملة فى لجنة العلوم الإسلامية و العربية )  (LIPIAجاكرتا وهى فرع من جامعة الإمام محمد سعود الرياض.
مدرس معهد ابو عبيدة بن الجراح ميدان الجامعة محمدية سومطرة الشمالية متخرجون فى الجامعة المشهورة فى الشرق الاوسط حتى يضمنوا على تحقيق عملية التعليم التفضى عند الطلاب فى إسراع سيطرة اللغة العربية و العلوم الإسلامية.
خيال معهد ابو عبيدة بن الجراح ميدان هو ان يكون مؤسسة التربية لإخراج الدعاة و المربيين متحدثا باللغة العربية و المطبقين دين الإسلام على أساس القران و السنة. 
اما بعثة معهد ابو عبيدة ب الجراح ميدان هى:
	تنفيذ تعليم اللغة العربية عمليا و منظما.
	تنفيذ تحفيظ القرآن و الدراسات الإسلامية شموليا.
	تخريج الدعاة و المربيين ذو العقيدة الصحيحة و الأخلاق الكريمة و الثقافة الواسعة و الإجتماعية العالية.​[7]​
2. أحوال المدرسين والطلاب
	وأما المدرسون والمدرسات  في معهد ابو عبيدة بن الجراح ميدان متخرجون من الجامعات الخارجية كلها، كجامعة المدينة المملكة السعودية العربية و جامعة ابو نور فى الدمشقس و جامعة الأزهر فى القاهرة و غيرها. اتقنوا العلوم الدينية المختلفة كعلم التفسير و الحديث و اللغة العربية و الدراسات الإسلامية و اصول الدين و نحو ذلك. 
وهؤلاء المدرسون والمدرسات كما نرى في الجدول التالي 
                                     الجدول الأول
حالة المدرسين والموظفين في معهد ابو عبيدة بن الجراح  




1	الحاج فجر حسن مرشيد			2S	المدير	الأدب
2	عبدل هلوموان			1S	نائب المدير	الصرف
3	الحاج بدر الحلمى			1S	المدرس	الفقه
4	الحاج خير الجميل			2S	المدرس	القراّن و الحديث
5	هادي منور			1S	المدرس	اصول الفقه
6	الحاج محمد انصاري			1S	المدرس	النحو
7	الحاج كسمن بن مرا سكتي			1S	المدرس	القرآن
8	سودرمن			2S	المدرس	التفسير
9	يحي إسحاق			1S	المدرس	بلاغة












مصدر الأدلة: إدارة معهد ابو عبيدة بن الجراح ميدانسنة الدراسية 2012-2013 م.
وأما الطلاب في هذ	المعهد تتكون من الذكور والإناث. بعضهم من خارج مدينة الميدان وهم يسكنون فى مسكان الطلاب لأن بيوتهم بعيد عن المعهد.  وأما عددهم كما نرى في الجدوال التالى
الجدول الثانى
حالة التلاميذ فى في معهد ابو عبيدة بن الجراح














	كل الوسائل تقصد بها سهلا فى عملية التعليم حتى تبلغ اهداف التعليمية. أما الوسائل التعليمية الموجودة في هذ المعهد كما نرى في الجدوال التالى:

الجدوال الثالث
حالة الوسائل التعليمية في في معهد ابو عبيدة بن الجراح

الرقم	الوسائل	عدد الغرفة
12345678910	غرفة التعلمغرفة الأساتيذغرفة الأساتذاتغرفة مدير المعهدالحمام لطلاب و الأساتيذالحمام لطالبات و الأساتذاتمصلىالمكتبةمسكان الطلابمخزن	خمس غرفغرفة واحدةغرفة واحدةغرفة واحدةغرفة واحدةغرفة واحدةغرفتانغرفة واحدةغرفة واحدةغرفة واحدة

مصدر الأدلة: إدارة معهد ابو عبيدة بن الجراح ميدان




الكتب المستخدمة فى هذه المؤسسة هي الكتب المستعملة فى لجنة العلوم الإسلامية و العربية (LIPIA) جاكرتا وهى فرع من جامعة الإمام محمد سعود فى الرياض، و هى كما نرى فى الجدوال التالى
كتب الدراسية فى الفصل التمهيدي
الرقم	درس/ كتاب
1	كتاب الصور




مصدر الأدلة: إدارة معهد ابو عبيدة بن الجراح ميدان
سنة الدراسية 2012-2013 م.


كتب الدراسية فى الفصل الأول
الرقم	درس/كتاب

















الكتب الدراسية فى الفصل الثالث
الرقم	درس/كتاب
































5. دفتر الأوقات لجمع البيانات في هذه الرسالة
أما الأوقات لجمع البيانات في هذه الرسالة حولى ثلاثة أشهر من شهر يوليو حتى سبتمبر.
رقم	الوقت	النشط/التحليل عن
1	يوليو 2012	المراقبة على المعهد قبل جمع البيانات
2	اغوسطس 2012	أخذت الإستعذان ليكون مصدر البحث
3	سبتمبر 2012	المرقبة والحواية لجمع اليانات
4	 سبتمبر2012	صنع البيانات لتكون بحث العلم

ب. نتائج خاصة
الوصف المناسبة بهذا البحث على سبيل المحاورة والمراقبة المباشرة في الميدان. فتتكون الأسئلة على ثلاثة امور وهي:  (1) كيف سيطرة تدريس القواعد النحوية للطلبة المستوى الثانى بمعهد ابو عبيدة بن الجراح   ( 2) كيف طريقة  تدريس القواعد النحوية للطلبة المستوى الثاني بمعهد ابو عبيدة بن الجراح ميدان ( 3) كيف فعالية إستخدام طريقة تدريس القواعد النحوية الذى يستخدم المدرس للطلبة المستوى الثاني بمعهد بو عبيدة بن الجراح ميدان.
1.	كيف سيطرة تدريس القواعد النحوية للطلبة المستوى الثانى بمعهد ابو عبيدة بن الجراح؟
عملية التعليم فى معهد ابو عبيدة بن الجراح ميدان ترجع الى المنهج الدراسى فى الجامعة الإسلامية مدينة المنورة. بناء المنهج الدراسى على  القرآن الكريم و سنة الرسول. الكتب المستخدمة فى هذا المعهد هى الكتب المستخدمة فى لجنة العلوم الإسلامية و العربية         ( LIPIA )  جاكرتا فرع من جامعة الإمام محمد بن سعود فى الرياض المملكة العربية السعودية.
تركيز تعليم فى هذا المعهد هو اللغة العربية و العلوم الإسلامية كالتفسير، الفقه، التوحيد، تاريخ الإسلام، القرآن و الحديث. فيه ثلاث المواد النواة لدرس العربية هى القراءة، القواعد، و التعبير.  و اما الطلاب في هذا المعهد تنقسم فصلان يعنى فصل البنين و فصل البنات.و الطلاب من البنين هم يدرسون في الصباح من الساعة الثامنة حتى في الساعة إحدى عشرة في النهار. واما الطالبات هنّ يدرسن في الساعة الواحدة و النصف  في النهار حتى الساعة الخامسة و النصف في المساء. إما درس قواعد النحو في المستوى الثانى يسمى مادّة التدريبات و هي ينقسم على كتاب النحو و الصرف عددالحصة في الأسبوع اثنا عشرحصة, حصتان في درس الصرف و عشرة حصص في درس القواعد النحو. و المدرسة فيها هي الأستاذة وردة نزلى.
	سيطرة الطلاب معهد ابو عبيدة بن الجراح ميدان على التعبير    "جيدة" كما قالت الأستاذة مرأة في نتيجة الحوار مع الباحثة: 
	" أرى عموما أن قدرة الطلاب في فهم مادّة القواعد النحوية فى هذا المعهد "جيدة". يسسب هذا الحال  أن الطلبة من هذا المستوى لقد مررن المستويان في التمهيدى و الأول. لذالك المفردات المحصولة فيها تسهلهنّ للتكلم العربية. والآخر، تنظيم تعليم المعهد تلزم الطلاب للتكلم العربية داخل و خارج الفصل حتى تشجعهم لترقية مهارة الكلام بالفصحة امّا قواعدها."
2.	كيف طريقة  تدريس القواعد النحوية التى تستخدم للطلبة المستوى الثاني بمعهد أبو عبيدة بن الجراح ميدان ؟
إن طريقة تدرس القواعد النحوية فى معهد ابو عبيدة بن الجراح ميدان يعنى بطريقة المعدلة. و هذه الطريقة من المنهج الدراسى فى الجامعة الإسلامية مدينة المنورة. عملية التدريس في هذا المعهد بطريقة المباشرة يعنى  لغة الوسيلة في تعليمها باللغة العربية الفصيحة بين الأستذات و الطلبة. و طريقة المعدلة التى تستخدم في هذا المعهد هي إحدى الطريقة من طرائق الحديثة في تدريس القواعد النحوية بخطوة  أخذا النصوص  قبل يأخذ القاعدة. و بهذه الطريقة أخذت الطلبة ثلاثة انواع يعنى المفردات الجديدة من النص, القاعدة و الأمثلة او التدربيات.  و فعالية الإستخدام هذه الطريقة ان تظهر في كل ناتجة التدريبات لأنّ في كل محاورة هناك التدريبات بعد أن تعرف القاعدة و من النصوص.​[8]​

إستخدمت المدرسة طريقة المعدلة فى تدريس القواعد كما قالت الأستاذة وردة النزلى:

"أمّا تطبيق الطريقة المستخدمة في هذا المعهد يعنى بطريقة المعدلة. و هذه  الطريقة مناسبة بالمنهج الدراسى فى الجامعة الإسلامية مدينة المنورة. الكتب المستخدمة فى هذا المعهد هى الكتب المستخدمة فى لجنة العلوم الإسلامية و العربية( LIPIA )  جاكرتا فرع من جامعة الإمام محمد بن سعود فى الرياض المملكة العربية السعودية, و المدرّسون و المدرّسات يشرفهم من المشرف خارج البلد ( الرياض) ليسوّى طريقة تدريسها. لذالك الطريقة المعدلة في تدريس القواعد النحو التى يٌبدأ من النص لتكون زيادة في ترجمة و فهم النص بالجيدة.​[9]​

 وقالت أيضا أن أهداف من هذه الطريقة: 
	لزيادة معرفة الطلبة عن كيفية فهم النصوص
	تدريب الطلبة لبحث أمثلة القاعدة من النصوص
	تدريب الطلبة لفهم القاعدة من النصوص
	تدريب الطلبة لإستعمال الكلمات بالقواعد الصحيحة كما في النصوص
تدرج  هذه الطريقة كما بينت الأستاذة وردة النزلى هو:
1.	ترجيم المفردات الجديدة الصعبة من النص
2.	قراءة النص إحدى الطالبة من الطلبة
3.	تبحث  الأستاذة المقصود من النص
4.	أخذا و بحث القواعد من النص
5.	أخذا التدريبات

3.	كيف فعالية إستخدام طريقة تدريس القواعد النحوية التي تستخدم للطلبة المستوى الثاني   بمعهد أبو عبيدة بن الجراح ميدان؟
أما الطريقة المعدلة أحدى من طريقة الحديثة من تدريس قواعد النحوية و هذه الطريقة مناسبة للطلبة في هذ المعهد لأن هذا المعهد طريقة التعليمها باللغة العربة الفصحة المباشرة من المدرسات او من الطلبة أما في الفصل او خارج الفصل لذالك ليسهّل المرس في تدريسها:
"فعالية طريقة المعدلة في المستوى الثانى جيّدة, لأن الطلبة في هذ المستوى قد يتعلّمن في المستوى التمهيدى و المستوى الأول و هناك وجدنّ كثير من المفردات و التدريبات, مهما كان قبل ان تبحث عن النص و القواعد هناك الفردات الجيدة و الصعبة لمفتلح البحث, و فعالية هذه الطريقة نٌظر من كل   نتيجة التدريبات بعد بحث القاعدها”.​[10]​

أما خطوات تعليم التعبير بالطريقة المسرحية فى معهد ابو عبيدة بن الجراح ميدان كما بينت الأستاذة مرأة الصالحة هي:
1.	المدرسة و الطلبة أخذا المعنى من المفردات الجديدة التى متعلقة من النص او المادّة  .
2.	 أمرت المدرسة إحدى من الطلبة لقراءة النص من الكتاب.
3.	و من المفردات الجديدة, المدرسة و الطلبة أخذا المعنى و المقصود من النص.
4.	بعد بيّنت  المدرسة عن المعنى او  الخلاصة من النص أخذت المدرسة القاعدة  و أمثلةها من النص. 
5.	بعد بيّنت المدرسة عن القاعدة النحو, ثمّ تعطى المدرسة التدريبات متعلقة من النص السابق.​[11]​

المادّة قواعد النحو في النص كما في الكتاب :
موضع النص 	:  قرية خالد
	يسكن خالد في قرية صغيرة , فيها نهر صغير يسقى المزارع الخضراء. و والد خالد الفلاح. و هو يزرع الطماطم و الخيار كما يزرع القمح والذّرة و القطن. وهو يربّي الحيوانات الأليفة كالثور و الجمل و الحصان, و هذه الحيوانات تساعد والد خالد في عمله و تعمل معه بنشاط, و خالد يحب قريته و يساعد والده في عمله .

بحث القاعدة : معرفة الإسم
الإسم هو كل كلمة تدل على الإنسان, الحيوان, النبات, الجماد او شيئ أخر. او كل كلمة تدل على معنى في نفسها و لم تقترن بزمان وضعا.
 و أمثلة الإسم من النص يعنى :
1.	الإنسان, مثل : خالد هو والد
2.	الحيوان, مثل : الثور و الجمل و الحصان
3.	النبات, مثل : الطماطم و الخيار
4.	الجماد, مثل : القرية او النهر
5.	 اوصف, مثل : خضراء او صعير
6.	معنى, مثل : نشتط او عمل
التدريبات : إقرأ الجمل الآتية و عيّن من الأسماء التى تحت خطّ وأذكر أنواعها.
1.	هشام تحب الأزهار
2.	يربّى خالد الثور و الجمل
3.	إشترت فاطمة الخيار و الطماطم
4.	في القرية نهر صغير
5.	احمد يساعد عمل أبيه بنشتط

أخذا الحوار على الطلبة عن تدريس القواعد النحوية بطريقة المعدلة :
	رأيى أنّ عملية تدريس القواعد النحو في المستوى الثانى جيّدا, لأنّ بعض الطلبة متخرجون من المعهد او المدرسة العالبة و بعضهم من المستوى التمهيدى ايضا جيّدة لفهم هذا المادّة, مهماكان بطريقة المعدلة التى تسهّل الطلبة لفهم النص و تعرف المفردات الصعبات في تلك النص او البحث. و و القواعد التى ستعلّم المدرسة سهلا او خفيفا للمرحلة الأولى في بدريس القواعد النحو.​[12]​
وقالت الأخرى:
	"في تطبيق عملية التدريس بطريقة المعدلة كثير من المنفعة من حيث الطلبة, الأهم لتدريب في فهم النص بترجمة جيّدة و صحيحة, و امّا فضائل هذه الطريقة لا تكون الملل في الطلبة, لأن قبل تعليم القاعدة , يٌبدأ بالنصص الممتعة ولزيادة المفردات الجديدة. أما النقائص هذه الطريقة في بطاء الوقت, لأن هذه الطريقة اخذت الوقات الطويل لنيل القاعدة لأن يبدأ ليبحث النص".​[13]​
4. فضائل و نقائص الطريقة المعدلة فى تدريس القواعد النحوية بمعهد ابو عبيدة بن الجراح ميدان
بعد الحوار مع الأستاذة وردة النولى و بعض الطلبة عرفت الباحثة عن فضائل و نقصان الطريقة المعدلة فى تدريس القواعد النحوية بمعهد ابو عبيدة بن الجراح ميدان، من فضائلها يعنى:
	جعل عملية التعليم ممتعة للطلبة
	تسهّيل الفهم و حظف المفردات فى النص لدي الطلاب
	تنمية الشجاعة و ثقة نفس الطلاب لتعلم القواعد النحوية 
اما نقائص هذه الطريقة فى تدريس القواعد النحو كما بينت الأستاذة فى الحوار هى:
	البطء في تعليمها
	اخذ الوقت القديمة
	بيّن الأستاذة بطريقة المباشرة اللغة العربية.
اما كل نتيجة البحث من هذه الرسالة,  أخذت الباحثة  البيانات بالمراقبة و محاورة الكتبة لتعبّر كل تعبير المسألة. و لزيادة البيانات اخترت الباحثة بعض الطلبة لمحاورة المياشرة. و خصائص الطلبة التي اخترت الباحثة يعنى الطالبتان تعلّمان من التهدى و الطلبتان  متخرجتان من العهد الآخر, لأن اردت الباحثة أن تعرف انّ الطلبة يتعلمون من المستوى التمهدى هناك سواء كان بالطلبة  يتعلمون مباشرة من المستوى الثانى بإمتحان الدخول. و حصلت الباحثة من نتيجة المحاورة انّ كل من الطلبة يستطع ان يفهموا مادّة النحو " جيّدة" و طريقتها  "المناسبة" لهذا المستوى الثانى و نتيجة  فعاليةها " فعالة" بطريقة المعدلة.
ث. مناقشة النتائج
بناء على وصف البيانات من هذا البحث أن نتائج البحث من التحليل عن طريقة تدريس القواعد النحوية بمعهد ابو عبيدة بن الجراح ميدان كما يلى:
النتيجة الأولى في هذا البحث تدل على أن سيطرة الطلاب فى لدريس القواعد النحو للمستوى الثانى بمعهد ابو عبيدة بن الجراح ميدن "جيدة"و هذا الحال سيطرة العوامل منها خلفية الطلبة من المعهد أو المستوى التمهيدى.لذالك المفردات المحصولة تسهلهم للتكلم العربية. والآخر، تنظيم تعليم المعهد تلزم الطلبة للتكلم العربية داخل و خارج الفصل حتى تشجعهم لترقية مهارة الكلام بالفصحة امّا قواعدها.
النتيجة الثانية تدل عن طريقة  المستخدمة في تدريس القواعد فى  المستوى الثانى يعنى الطريقة المعدلة. و عملية التدريس في هذا المعهد بطريقة المباشرة يعنى  لغة الوسيلة في تعليمها باللغة العربية الفصيحة بين الأستذات و الطلبة.و هذه الطريقة " المناسبة" للمستوى الثانى كما في نتيجة المراقبة, المحاورة المباشرة و المحاورة الكتبة .

النتيجة الثالثة تدل على أن فعالية إستخدام الطريقة المعدلة فى تدريس القواعد النحو بمعهد ابو عبيدة بن الجراح ميدان " فعالة و جيّدة" و هذه النتيجة حصلت الباحثة من المراقبة المباشرة, محاورة الكتبة و محاورة المباشرة مع الطلبة و الأستاذة . لذالك كما قلت الأستاذة او الطلبة أن الطريقة المعدلة مناسبة  للطلبة و المدرسة لأنّ بعض الطلبة متخرجون من المعهد مهما كان بعضهم  يتعلمون من المستوى التمهيدى لذالك هم يفهمون مادّة النحو بالطريقة المعدلة التى تستهل الطلبة لفهم النص و تعرف المفردات الصعبات في  النص او البحث. و القواعد التى ستعلّم المدرسة سهلا او خفيفا للمرحلة الأولى في تدريس القواعد النحو.
	
 و أما أساليب جمع البيانات من هذه النتيجة او هذ البحث سواء كما قال  لينكولن و غوبا في الكتاب الّف سليم و شهروم  انّ  كيفية اساليب جمع البيانات يعنى الأول المراقبة المشتركة وغير المشتركة أو المراقبة المنتخبة, ثم المحاورة وهي المحاورة المنظمة وغير المنظمة وشبهها  و إجمع الوثائق.
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